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บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	 ปัจจัย 
ผลักดัน	 และปัจจัยดึงดูด	 ที่มีผลต่อความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน	 Generation	 Y	 
การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	ใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งคือพนักงาน	Generation	 Y	 เป็นกลุ่มคนที่
เกิดระหว่างปี	 พ.ศ.	 2520	 –	 2542	 ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 427	 ตัวอย่าง	 
มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายค่าความถี่	 ค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และใช้สถิติเชิงอ้างอิง	ได้แก่	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	(One	Way	
Anova)	 ในการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล	 และการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	
(Multiple	 Regression	 Analysis)	 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด
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Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 study	 the	 relationship	 between	 
personal	 factors,	 push	 factors,	 and	 pull	 factors	 and	 the	 turnover	 intention	
of	 Generation	 Y	 employees.	 The	 study	 is	 descriptive	 survey	 research	 using	 
questionnaires	to	collect	data.	The	survey	was	completed	by	427	samples	of	
Generation	 Y	 employees	 (born	between	1977-1999)	 residing	 in	 Bangkok.	Data	
analysis	 included	T-test	and	Multiple	Regression	Analysis,	at	 the	0.05	 level	of	
statistical	significance.	The	research	findings	indicate	that	there	is	a	meaningful 
difference	 between	 personal	 factors	 such	 as	 age	 and	monthly	 incomes	 and	 
turnover	 intention	 of	 Generation	 Y	 employees,	 while	 there	 is	 no	 difference	 
between	personal	factors	such	as	gender,	educational	level,	working	years,	and	
working	position	and	turnover	intention	of	Generation	Y	employees.	In	addition, 
the	 push	 factors	 have	 an	 influence	 on	 turnover	 intention	 of	 Generation	 Y	 




ที่ส่งผลต่อความตั้งใจออกจากงาน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ	 และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนท่ีต่างกนัมีผลต่อความต้ังใจออกจากงานของพนกังาน	 Generation	 Y	 แตกต่างกนั	 
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บทน�า
	 การท�างานในองค์กรย่อมมีบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านเพศ	 อายุ	 เชื้อชาติ	
ศาสนา	 ความคิด	 ความรู้	 ความสามารถ	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 หรือลักษณะนิสัยใจคอ	 ซึ่ง
อาจเป็นการยากในการท�าความเข้าใจบุคคลแต่ละคน	แต่ทั้งนี้มีแนวความคิดในการแบ่งกลุ่มคน
ออกเป็น	Generation	ซึ่งเป็นยุคสมัยของกลุ่มคนที่แบ่งตามช่วงอายุ	เพื่อจัดกลุ่มคนที่มีลักษณะ
บางประการคล้ายคลึงกัน	 หรือไปในทิศทางเดียวกัน	 ด้วยเกณฑ์ของยุคสมัย	 ไม่ว่าจะเป็นยุค
ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่	 2	ยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	ยุคช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	ยุค
ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบสื่อสาร	 และยุคที่เริ่มมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต	 ซึ่งสามารถอธิบาย
หรือบ่งชี้คุณลักษณะเด่นที่คนในยุคสมัยนั้นๆมีร่วมกัน	 	 มีการน�าเอาแนวความคิดนี้ไปศึกษาใน 
หลากหลายด้าน	 โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์ที่จะศึกษาในเรื่องของพฤติกรรม	 สังคม	 ความคิด	
การใช้ชีวิต	ฯลฯ		
	 เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มคน	 Generation	 Y	 ก้าวเข้ามาท�างานในองค์กรมากขึ้น	 ท�าให้
เกิดผสมผสานระหว่างกลุ่มคนทั้ง	 3	 รุ่น	 และจากผลการศึกษาของพีดับบลิวซี	 (Pricewater-
houseCoopers	–	PwC)	พบว่าในอีก	2-3	ปีข้างหน้า	จะมี	Generation	Y	เป็นส่วนส�าคัญของ











ได้ตรงจุด	 เนื่องจากบางคนไม่ได้ลาออกเพราะเนื้องาน	 แต่ต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน	 จึงย้ายตัวเองออกจากบริบทเดิมไปสู่ที่ท�างานใหม่	 หัวหน้าใหม่	 เพื่อนร่วมงานใหม่	




ปัจจัยผลักดัน	 (Push	 Factor)	 จากภายในองค์กรเดิม	 และปัจจัยดึงดูด	 (Pull	 Factor)	 จาก
องค์กรใหม่	ซึ่ง	Shikiar	&	Freudenberg	(1982)	อ้างถึงใน	น้อย	ศรีรัตนพันธ์	 (2553)	ศึกษา 
ถึงปัจจัยที่ท�าให้พนักงานลาออกจากงาน	 โดยใช้ปัจจัยผลักดันและดึงดูด	 ดังนี้	 1)	 ปัจจัย 
ผลักดัน	 (Push	 Factor)	 หมายถึง	 ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการสร้างความไม่พอใจให้ 
กับบุคคล	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดการลาออกในที่สุด	 เช่น	แรงกดดันในองค์กร	ค่าตอบแทนไม่
เพียงพอ	โอกาสทางการศึกษาน้อย	มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร	เป็นต้น	และ	
2)	 ปัจจัยดึงดูด	 (Pull	 Factor)	 หมายถึง	 ปัจจัยภายนอกองค์กร	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้พนักงาน
มีการเคลื่อนย้าย	 หรือลาออกไปสู่องค์กรใหม่	 เช่น	 มีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สวัสดิการ
มากกว่า	 โอกาสทางหน้าที่การงานที่ดีกว่า	 ค่าตอบแทนที่สูงกว่า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 วินัย	 ดวงดี	
(2554)	 ได้วิเคราะห์สาเหตุที่พนักงานลาออกจากงานว่ามีเหตุผลที่แตกต่างกันไป	 แต่ขึ้นอยู่กับ
การกระตุ้นด้วย	 2	 ปัจจัย	 คือ	 1)	 แรงผลักจากภายใน	 ซึ่งเกิดจากความไม่พึงพอใจในที่ท�างาน
ปัจจุบัน	 จนต้องใช้ความอดทนต่องานที่ซ�้าซากจ�าเจ	 เงินเดือนหรือสวัสดิการที่ขยับเพิ่มขึ้นน้อย	
นายที่เจ้าอารมณ์	 ไม่มีความเป็นธรรม	 หรือล�าเอียง	 เมื่อเห็นว่าตนเองท�างานดีหรือมากกว่า 
คนอื่น	 แต่ได้เงินเพิ่มในจ�านวนใกล้เคียงกับคนที่ไม่ค่อยท�างาน	 ก็จะรู้สึกอึดอัด	 ทนไม่ได้	 และ























	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 กลุ่มประชากรที่
ศึกษาในครั้งนี้	 คือพนักงานในช่วงวัย	 Generation	 Y	 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี	 พ.ศ.	 
2523	 –	 2544	 ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่มีผู้คนวัยแรงงาน
ถึง	3.8	ล้านคน	 (ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล,	2555)	 เป็นประชากร	Generation	Y	ถึง 
ร้อยละ	 53	 (ฐิตารีย์	 ลิขิตธนธรรม,	 2556)	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มา
จากการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้เกณฑ์ของ	 Taro	 Yamane	 (1967)	 ที่ระดับ
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ความเชื่อมั่น	 95%	 และความความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	 5%	 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ	 
400	 คน	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก	 (Convenience	 Sampling)	 โดยใช้
แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ซึ่งผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค	 (Cronbach’s	 Alpha)	 โดยค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามในส่วนที่	2	ปัจจัยผลักดัน	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.876		ส่วนที่	3	ปัจจัยดึงดูด	
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.886	และส่วนที่	4	ความตั้งใจออกจากงาน	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 
0.904	 ถือได้ว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้เพราะสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 คือ	 0.7	 
(Nunnally,	1978)		
	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์	 ร่วมกับ
การเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง	 และในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 
Statistics)	 โดยใช้การแจกแจงความถี่	 อัตราร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามอันตรภาคชั้น	ดังนี้	1)	ค่าเฉลี่ย	1.00-1.80	มีความหมาย
ว่า	น้อยที่สุด	2)	ค่าเฉลี่ย	1.81-2.60	มีความหมายว่า	น้อย	3)	ค่าเฉลี่ย	2.61-3.40	มีความหมาย












มีช่วงอายุระหว่าง	 26-31	 ปี	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีอายุงานในองค์กรระหว่าง	 
1-3	 ปี	 ปฏิบัติงานในระดับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทั่วไป	 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง	
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15,001-25,000	 บาท	 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อระดับความส�าคัญของปัจจัยผลักดันที่มีผล
ต่อความตั้งใจออกจากงาน	ดังตารางที่	1	ต่อไปนี้
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความคิดเห็นปัจจัยผลักดัน 
ด้านต่างๆ
ด้านลักษณะงาน x SD ระดับความส�าคัญ
ความน่าสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 2.93 1.06 ปานกลาง
ความท้าทายในงานที่ท�า 2.91 1.01 ปานกลาง
ความพึงพอใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.14 1.12 ปานกลาง




รวม 2.94 0.91 ปานกลาง
ด้านผู้บังคับบัญชา x SD  ระดับความส�าคัญ
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 2.73 1.15 ปานกลาง
การแบ่งงานอย่างยุติธรรม 2.84 1.27 ปานกลาง
การเป็นที่ปรึกษาที่ดี 2.79 1.25 ปานกลาง
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2.69 1.19 ปานกลาง
ความไว้วางใจ 2.58 1.19 น้อย
รวม 2.73 1.07 ปานกลาง
ด้านเพื่อนร่วมงาน x SD  ระดับความส�าคัญ
ความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 2.41 1.14 น้อย
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2.25 1.17 น้อย
การยอมรับในความสามารถ 2.44 1.13 น้อย
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2.31 1.05 น้อย
ความสัมพันธ์ที่ดี 2.21 1.15 น้อย
รวม 2.37 1.03 น้อย






ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.25 1.24 ปานกลาง
ความยุติธรรมในการปรับต�าแหน่ง 3.53 1.13 มาก
การพัฒนาความรู้ 3.07 1.14 ปานกลาง
แนวทางในความก้าวหน้า 3.08 1.18 ปานกลาง
การเลื่อนต�าแหน่ง 3.09 1.12 ปานกลาง
รวม 3.20 1.00 ปานกลาง
ด้านผู้บังคับบัญชา x SD  ระดับความส�าคัญ
ความเหมาะสมของผลตอบแทน 3.31 1.14 ปานกลาง
ความพึงพอใจในผลตอบแทน 3.34 1.14 ปานกลาง
ความเป็นมาตรฐานของสวัสดิการ 3.04 1.14 ปานกลาง
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ 2.92 1.10 ปานกลาง
ความต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้น 3.51 1.24 มาก
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความคิดเห็นปัจจัยดึงดูด
ด้านต่างๆ




ความท้าทายในงานที่ท�า 3.77 0.93 มาก
ความรับผิดชอบที่มากขึ้น 3.68 0.84 มาก
อิสระในการตัดสินใจ 3.77 0.91 มาก
การได้เรียนรู้จากงานที่ท�า 4.00 0.89 มาก
รวม 3.78 0.77 มาก
ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร x SD  ระดับความส�าคัญ
บรรยากาศในการท�างาน 3.75 0.96 มาก
สภาพแวดล้อมในการท�างาน 3.74 0.89 มาก
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3.69 0.93 มาก
ผู้บังคับบัญชา 3.68 0.94 มาก
เพื่อนร่วมงาน 3.69 0.92 มาก
รวม 3.71 0.84 มาก
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการท�างาน 
x SD  ระดับความส�าคัญ
ระบบการบริหารงานที่ชัดเจน 3.85 0.93 มาก
การให้ความส�าคัญกับความรู้ความสามารถ 3.96 0.89 มาก
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4.00 0.92 มาก
แนวทางในความก้าวหน้า 3.92 0.89 มาก
ความมั่นคงขององค์กร 3.85 0.93 มาก
รวม 3.92 0.82 มาก
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ x SD ระดับความส�าคัญ
ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น 4.48 0.81 มากที่สุด
ความเหมาะสมของผลตอบแทน 4.08 0.91 มาก
ความเหมาะสมของสวัสดิการ 4.26 0.92 มากที่สุด
การปรับปรุงสวัสดิการ 3.89 0.96 มาก
ความเป็นมาตรฐานของสวัสดิการ 4.26 0.92 มากที่สุด
รวม 4.22 0.72 มากที่สุด
	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยของระดับความส�าคัญของปัจจัยดึงดูดในด้านต่างๆ	
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้านลักษณะงาน	 ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร	 และด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน	 ส�าหรับด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ	 ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ตัวพยากรณ์ปัจจัยผลักดัน Coefficient Std. Error P-Value
ค่าคงที่	(Constant) 2.790 0.000 0.000
ด้านลักษณะงาน 0.134 0.023 0.023*
ด้านผู้บังคับบัญชา 0.034 0.054 0.536
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ตัวพยากรณ์ปัจจัยผลักดัน Coefficient Std. Error P-Value
ด้านเพื่อนร่วมงาน -0.050 0.047 0.289
ด้านความก้าวหน้าฯ 0.064 0.067 0.340
ด้านผลตอบแทนฯ 0.139 0.057 0.016*
จ�านวนข้อมูล	427,	F-Statistics	0.000,	R	Squared	0.129,	*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 จากตารางที่	 4	 เมื่อพิจารณาโดยรวม	 พบว่า	 ตัวแปรอิสระของปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจออกจากงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ได้แก่	ด้านลักษณะงาน	และด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย	 (Beta	 Coefficient)	 เท่ากับ	 0.134	
และ	 0.139	 ตามล�าดับ	 ซึ่งหมายความว่า	 หากความพึงพอใจของพนักงานต่อด้านลักษณะงาน	
และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการเปลีย่นแปลงไป	 1	 หน่วย	 จะท�าให้พนกังาน	 Generation	 Y	 






ตัวพยากรณ์ปัจจัยดึงดูด Coefficient Std. Error P-Value
(ค่าคงที่) 2.438 0.229 0.000
ด้านลักษณะงาน 0.236 0.072 0.001*
ด้านสภาพแวดล้อม 0.091 0.068 0.180
ด้านความก้าวหน้าฯ -0.029 0.082 0.719
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 0.061 0.072 0.396
จ�านวนข้อมูล	427,	F-Statistics	0.000,	R	Squared	0.101,	*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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ตารางที่ 6 แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรปัจจัยผลักดันและ
ปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน Generation Y
Model Coefficient Std. Error P-Value
(ค่าคงที่) 2.171 0.212 0.000
ปัจจัยผลักดัน 0.241 0.045 0.000*
ปัจจัยดึงดูด 0.302 0.069 0.000*
จ�านวนข้อมูล	427,	F-Statistics	0.000,	R	Squared	0.147,	*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 จากตารางที่	 5	 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า	 ตัวแปรอิสระของปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจออกจากงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 มีเพียงด้านลักษณะงาน	 เท่านั้น	
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย	 (Beta	 Coefficient)	 เท่ากับ	 0.236	 ซึ่งหมายความว่า	 หากความ







ตั้งใจออกจากงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย	 (Beta	
Coefficient)	เท่ากับ	0.241	และ	0.302	ตามล�าดับ	ซึ่งหมายความว่า	หากความพึงพอใจของ
พนักงานต่อปัจจัยผลักดัน	เปลี่ยนแปลงไป	1	หน่วย	จะท�าให้พนักงาน	Generation	Y	มีความ
ตั้งใจออกจากงานเพิ่มขึ้น	 	 0.241	 หน่วย	 และ	 หากความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยดึงดูด	
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 จากสมมติฐานที่	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน	 
Generation	 Y	 พบว่า	 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ที่ต่างกัน	 มีผลต่อ







	 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นๆ	 เช่น	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 อายุงานในองค์กร	 และ 















(1982)	 อ้างถึงใน	 น้อย	 ศรีรัตนพันธ์	 (2553)	 ที่ท�าการศึกษาถึงปัจจัยที่ท�าให้พนักงานลาออก
จากงาน	 	 พบว่าปัจจัยผลักดันมีผลต่อความตั้งใจออกจากงาน	 ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้เกิดการลาออก	 
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ได้แก่	 ค่าตอบแทนไม่เพียงพอ	 หรอืงานไม่ท้าทายเป็นต้น	 สอดคล้องกบังานวจิยัของ	 วนิยั	 ดวงดี 
(2554)	 ที่พบว่าสาเหตุที่พนักงานลาออกจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป	 แต่สาเหตุหลักจะมีเพียง 
3	 ประการ	 ได้แก่	 งาน	 เงิน	 และนาย	 ทั้งนี้แต่ละปัจจัยอาจมากน้อยแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล	 โดยส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้พบว่า	 ปัจจัย
ด้านผลตอบแทนมีผลต่อการผลักดันให้เกิดความตั้งใจออกจากงานมากท่ีสุด	 รองลงมาคือด้าน 
ลักษณะงาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เสาวคนธ์	 วิทวัสโอฬาร	 (2550)	 ที่พบว่า	 ในด้าน 










	 สมมติฐานที่	 3	 ปัจจัยดึงดูดมีผลต่อความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน	 Generation	
Y	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยดึงดูดมผีลต่อความตัง้ใจออกจากงานของพนกังาน	 Generation	 Y	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Shikiar	 &	 Freudenberg	




ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา	 ต่างจาก	 Baby	 Boomer	 และ	 Generation	 X	 
ที่จะหาข้อมูลเฉพาะเมื่อเกิดความต้องการหางานใหม่เท่านั้น	 ท้ังนี้เมื่อรวมกับลักษณะนิสัยท่ี 
เบื่อง่าย	 ชอบความตื่นเต้น	 ชอบความท้าทาย	 และประสบความส�าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว	
ท�าให้พวกเขามักอ่อนไหวไปกับข้อเสนอใหม่	 และลาออกไปอย่างรวดเร็ว	 ส�าหรับการศึกษาใน 
ครั้งน้ีพบว่า	 ปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อการดึงดูดให้เกิดความตั้งใจออกจากงานมากท่ีสุด	
สอดคล้องกับงานของ	เสาวคนธ์	วิทวัสโอฬาร	(2550)	ที่พบว่า	Generation	Y	มีความมั่นใจใน








อินเดีย	 ซึ่งวิเคราะห์ผลจากค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ของแต่ละตัวแปร	 โดยผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัย
ดึงดูดส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยผลักดัน	 ซึ่งค่าเฉลี่ยของ









ตั้งใจออกจากงานของพนักงาน	 Generation	 Y	 แตกต่างกันโดยที่พนักงานที่มีอายุน้อยมีความ
ตั้งใจออกจากงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุมากกว่า	ตามลักษณะของ	Generation	Y	ที่มีความ














ที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า	 15,000	 บาท	 มีความตั้งใจออกจากงานมากกว่ากลุ่มอื่นๆ	 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ	 เป็นช่วงรายได้ตั้งต้นของพนักงาน	กอปรกับนโยบายรัฐบาลที่มีการปรับฐานเงินเดือน
ให้แก่นักศึกษาผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีรายได้ตั้งต้นที่	 15,000	 บาทต่อเดือน	 
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อองค์กรในภาครัฐบาลและเอกชน	 นักศึกษาที่เพิ่งจบก็จะเรียกเงินเดือนไม่
ต�่ากว่า	 15,000	 บาท	 และจะส�ารวจค่าเฉลี่ยตลาดว่าที่อื่นมีมาตรฐานเช่นไร	 และหากมีที่ไหน
ให้มากกว่าก็พร้อมที่จะไปทันที	 ส�าหรับเรื่องผลตอบแทนอาจจะปรับให้พนักงานทุกคนพอใจ 
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	 4.	จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยดึงดูดมีผลต่อความตั้งใจออกจากงานของ
พนักงาน	 Generation	 Y	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 ซึ่งมีความส�าคัญมากกว่าปัจจัยผลักดัน	 เนื่องจาก	






นี้ให้มีความโดดเด่น	 ท้าทาย	 และให้โอกาสพนักงานได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถ	 ก็ย่อมท�าให้
พนักงานมีความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่	ไม่มีความคิดที่จะลาออก	
	 5.	กลุ่มคนต่างช่วงวัยมีลักษณะนิสัย	 การท�างาน	 หรือแม้แต่การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน 
ออกไป	 ท�าให้เมื่อต้องมาท�างานร่วมกันอาจเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นได้	 ทั้งนี้หากทุกฝ่ายพยายาม
ปรับตัวเข้าหากัน	 และท�าความเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้น	 ก็ย่อมส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย	 ถึงแม้ว่า	 Generation	 Y	 จะมีความกระตือรือร้นในการท�างานมากกว่าคนวัยอื่นๆ 
แต่ทั้งน้ีกลุ่มคน	 Baby	 Boomer	 และ	 Generation	 X	 ก็มีประสบการณ์ในการท�างานที ่
มากกว่า	 ท�าให้ความคิดและการตัดสินใจอาจมีเหตุผล	 มีความเด็ดขาด	 และน่าเชื่อถือมากกว่า	 
ดังนั้นหากคนทุกกลุ ่มน�าเอาลักษณะเด่นของแต่ละช่วงวัยมาเติมเต็มซ่ึงกันและกัน	 เช่น	 
การสร้างความกระตือรือร้นในการท�างานให้	 Baby	 Boomer	 และ	 Generation	 X	 และ 
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